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r f  ürk destanlarının en meşhura 
*  «Oğuz destanı» dır ve İslâm- 
| dan evvelki şekli şöyle başlar:
< «Oğuz doğduğu zaman yüzü ma­
vi, ağzı ateş gibi kırmızı, gözleri, 
i saçları ve kaşlan kara bir dünya gü 
zeliydi. Annesinin memesinden ilk 
sütü emdikten sonra bir daha emme­
di, yiyecek istedi, lâkırdı etmeğe ba; 
ladı, kırk günde büyüdü, dolaşıp oy 
nıuyordu.»
Oğuz kahraman bir delikanlı ol ■ 
du, atları parçalayıp yiyen, insanları 
yutan bir canavarı öldürdü; ışıktan 
doğan bir kızla evlendi, üç oğlu ol­
du; sonra bir gölün ortasında bir a- 
ğacııı oyuğunda başka bir kız gör­
dü, onunla da evlendi, ondan da üç 
oğlu oldu. Hanlığını ilân etti, kendi­
sine tâbi olanları dost, olmayanları 
düşman tanıdı. Batıdaki l'rum  Ka­
ğan üzerine yürüdü. Destanın bura • 
sında şu satırlar vardır:
«Kırk gün sonra Bozdağ etekleri- 
¡ne geldi, bir sabah Oğuz'un yurdu­
na gün ışığına benzer bir ışık girdi; 
'¡içinde boz tüylü, boz yeleli erkek 
bir kurt göründü ve Oğuz’a yol gös 
termek istediğini söyledi; ondan son 
ra kurdun ardından gittiler.»
Bir ismi de Mete olan Oğuz Ka­
ğan zaferden zafere koştu, dünya ça 
pında bir imparatorluk kurdu.
Oğuz Türklerinden bir kol olan 
Hiyangnu hükümdarlarından birinin 
çok güzel iki kızı vardı; bir gün ken 
di kendine bu kadar güzel kızlan 
Adem oğullarına vermek münasip 
olup olmıyacağını düşündü ve niha­
yet onlan doğrudan doğruya Tanrı­
ya takdime karar verdi. Bn maksat­
la kendi imparatorluğunun hududu 
üzerinde boş bir yer seçerek çok yük 
sek bir kule yaptırdı, Tann’dan kız 
larını zevce olarak almasını yalvara 
rak onlan götürdü, kuleye bıraktı. 
Bir gün kulenin önünde ihtiyar bir 
kurt gözüktü, kulenin dibine yapışa 
rak gece gündüz yüksek sesle ulu • 
mağa başladı; hattâ orada kendisine 
bir in yaparak üç ay hiç ayrılmadan 
kaldı. Kızlardan biri kardeşine dedi 
ki:
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— Babamız bizi Tanrıya takdim 
için burada bıraktı, sakın bu kurt 
Tann tarafından gelmiş olmasın?
Hemen kuleden inerek kurdun ya 
nına gitti, onun zevcesi oldu, çocuk­
lar doğurdu ve Huveyhu’lar onlar - 
dan türedi. Türklerin bir kolu olan 
Tukiyu’ların da böyle bir destanı 
vardır ve gerek onlar gerek Huvey- 
bu’lar sancaklarına kurt resmi ko - 
yarlardı.
Türklerin milli destanlarından Er- 
genekon destanında da Bozkurt’un 
I mühim mevkii vardır; demek ki Gök 
börü yani Bozkurt hak dini kabul - 
den evvelki Türkler için bir «totem» 
di.
Destanların artık sadece edebî ve 
biraz da tarihî değeri olabilir; bu - 
nunla beraber Bozkurt Türk milliyet 
çileri tarafından hâlâ bir sembol o- 
larak kullanılmaktadır.
Bu kutlu ülküyü kuvvet •
i lendirmek için Ankarada çıkmağa
•başlayan «ARAŞ» mecmuası da ka­
pağına, bir dağın sarp tepesinde hi­
lâlin ve yıldızın gölgesinde ufuklara 
haykıran bir Bozkurt resmi koymuş 
'tur.
Hilâl müslümanlığı, kurt Türklü­
ğü temsil ediyor. Milliyetçi yayınla- 
; rın çoğalması ülküye yaklaşmayı ko 
] laylaştırır.
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